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ISSN 0358-4283  
HELSINKI 1981 
ALKUSANAT  
Metsäntutkimuslaitoksessa tutkimusasemat ja eräät tutkimusosastot ovat 
julkaisseet juoksevasti numeroituja monistesarjoja, joiden luokittelu 
ja saatavuus  tutkimuskäyttöön on yleensä mahdollista. Tutkimusosastot 
ovat näiden monistesarjojen ohella  tehneet  runsaasti erilaisia nume  
roimattomia monisteita ja käsikirjoituksia,  joiden jakelu ja saatavuus  
ovat rajoitettuja.  
Metsäntutkimuslaitoksen moniste-  ja tiedonantosarjoissa ilmestyneet kir  
joitukset löytyvät Metsäntutkimuslaitoksen kirjastosta,  osastojen kir  
jastoista tai julkaisun tehneestä toimintayksiköstä.  Useita julkaisuista 
on jäljellä vain kirjastojen  tai toimintayksiköiden arkistokappaleina 
pienen  painoksen  ja jakelun takia. Jakelukappaleita joistakin uusimmis  
ta julkaisuista voi  kuitenkin  olla  jäljellä Metsäntutkimuslaitoksen kir  
jastolla, julkaisseella toimintayksiköllä  tai tekijällä. 
Vuoden  1981 alusta perustettiin Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja  
sarja, johon muut  monistesarjat yhdistettiin luokittelun ja arkistoinnin 
selkiyttämiseksi.  Sarjan jakelusta vastaa julkaiseva toimintayksikkö.  
Metsäntutkimuslaitoksen kirjasto ja Metsäkirjasto  saavat  sarjasta vä  
hintään arkistokappaleet. 
LYHENTEIDEN  SELITYS  
PAR - Parkanon  tutkimusasema 
KOL - Kolarin tutkimusasema 
PYH - Pyhäkosken  tutkimusasema (nimi muuttui vuoden  1980 alusta  
Muhoksen  tutkimusasemaksi)  
MUH - Muhoksen tutkimusasema 
ROI - Rovaniemen tutkimusasema 
SJK - (Suonenjoen) metsänviljelyn koeasema  (nimi muuttui  vuoden  
1981 alusta Suonenjoen tutkimusasemaksi)  
SUO - Suontutkimusosasto 
TEK - Metsäteknologian tutkimusosasto 
MTA - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja (sarja perustettiin 
vuoden  1981 alusta) 
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PARKANON  TUTKIMUSASEMA  
PAAVILAINEN, E. & KOSKELA, V. 1972. Parkanon tutkimusasema  
1961  -  1970. Parkanon  tutkimusaseman tiedonantoja 1. 
PAAVILAINEN, E. & KAUNISTO, S. 1973. Männyn  koneellinen istutus 
Mara -istutuskoneella  verrattuna käsinistutukseen,avosuon 
metsityksessä.  Parkanon  tutkimusaseman tiedonantoja 2.  
Tutkimuspäivän esitykset.  1976. Parkanon  tutkimusaseman tiedon  
antoja 3. 
Sisältää seuraavat  artikkelit: 
Ahti: Maanpinnan vaotuksen  vaikutus valuntasuhtei  
siin. 
Kaunisto: Muokkauksen  ja lannoituksen vaikutus metsän  
viljelyn onnistumiseen suolla.  
-  
"
 - Muokkauksen  ja lannoituksen vaikutus turpeen 
fysikaalisiin  ja biologisiin ominaisuuksiin. 
Kinnunen: Maanmuokkauksen  vaikutus erilaisten paljas  
juuri- ja paakkutaimien  alkukehitykseen.  
Laiho: Parkanon  tutkimusasema tänään. 
-  
"
 - Tehomuokkauksen  vaikutus taimiston alkukehityk  
seen kanervatyypillä.  
Paavilainen: Taimistojen lannoitus niukkaravinteisilla 
soilla.  
KAUNISTO, S. 1976. Alkkian kenttäkokeet  1961 - 1975. Parkanon  
tutkimusaseman tiedonantoja 4.  
KINNUNEN, K. 1977. Kylvö-  ja istutusajankohdan vaikutus ken  
notaimien alkukehitykseen. Parkanon  tutkimusaseman  tie  
donantoja 5.  
KINNUNEN, K. 1977. Männyn kylvömenetelmien  vertailua. Parkanon  
tutkimusaseman  tiedonantoja 6.  
Tutkimuspäivän esitykset.  1978. Parkanon  tutkimusaseman tiedon  
antoja 7. 
Sisältää seuraavat  artikkelit: 
Ahti: Pohjavesipinnan  syvyyden merkitys ojitetulla 
suolla.  
Kaunisto: Lannoituksen  ja muokkauksen  vaikutus istutus  
taimien kehitykseen ja kasvuhäiriöihin avo  
soilla, välituloksia. 
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Kinnunen: Männyn kylvön  onnistumiseen  vaikuttavista 
tekijöistä.  
Korpela: Typen määritys metsämaanäytteistä.  
Laiho: Lannoituksen vaikutus kuusen  lahoamiseen. 
Paavilainen: Turvemaiden jatkolannoitus. 
Raitio: Pääravinnelannoituksen vaikutus männyn  neulas  
ten rakenteeseen  ja ravinnepitoisuuksiin ka  
rulla  avosuolla.  
Tutkimuspäivän esitykset.  1979. Parkanon  tutkimusaseman tiedon  
antoja 8. 
Sisältää seuraavat artikkelit: 
Ahti: Metsäojituksen  sivuvaikutuksista. 
Kaunisto: Turvemaiden  mätästys.  
Kinnunen: Eri taimilajien menestyminen mätästetyllä 
kivennäismaalla. 
Laiho: Taimikehitys metsänhoitoyhdistysten  mätästys  
aloilla. 
Nikkilä: Porin metsänparannuspiirin mätästystoiminta.  
Tutkimuspäivän esitykset.  1980. Parkanon  tutkimusaseman tiedon  
antoja  9. 
Sisältää seuraavat  artikkelit: 
Ahti: Valunnan  säännöstely  ojitetulla suolla.  
Kaunisto: Turvetuotantoalueiden suonpohjien käyttö  
mahdollisuuksista puubiomassan tuottamiseen. 
Kinnunen & 
Mäki-Kojola: Männyn  luontaiseen uudistumiseen vaikuttavis  
ta tekijöistä.  
Laiho: Aarnomyrskyn tuhot  erilaisissa metsiköissä. 
Paavilainen: Lannoituksen  ja kasvatustiheyden vaikutus 
ensiharvennuskertymään  rämemänniköissä. 
Raitio: Monilatvaisuusilmiö taimitarhoilla. 
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(PYHÄKOSKEN) MUHOKSEN  TUTKIMUSASEMA  
VALTANEN, J. 1971. Avoalan  suuruuden  vaikutus männynviljelyn 
tulokseen Pohjois-Suomessa.  Pyhäkosken  tutkimusaseman tie  
donantoja  1. 
Tutkimuspäivän alustukset.  1972. Pyhäkosken  tutkimusaseman tie  
donantoja 2. 
Sisätää seuraavat  artikkelit: 
Heikkilä: Männyn taimistotuholaisista ja siementuhois  
ta metsämaassa. 
Karsisto: Lannoituksen vaikutuksen kestoajasta  suometsissä.  
Ravinteiden huuhtoutumisesta lannoitetuista 
suometsistä. 
Saramäki: Hieskoivun tutkimuksesta.  
Valtanen: Avoalan  suuruuden  vaikutus männynviljelyn tulok  
seen Pohjois-Suomessa. 
Laikutettujen siemenpuuasentojen  inventointi  
tuloksia Kainuusta ja Pohjois-Pohjanmaalta v.1971. 
Paakkutaimien käyttökelpoisuudesta  metsän  
viljelyssä.  
VALTANEN, J. 1972. Avoalan  suuruuden  vaikutus männynviljelyn  
tulokseen  Pohjois-Suomessa. Pyhäkosken tutkimusaseman 
tiedonantoja 3.  
KARSISTO, K. 1973. Esituloksia suometsien fosforilannoitelaji  
kokeista. Pyhäkosken tutkimusaseman tiedonantoja 4. 
KARSISTO, K. 1973. Lannoitteiden levitystasaisuudesta moottori  
kelkkaa käytettäessä. Pyhäkosken  tutkimusaseman tiedonanto  
ja 5. 
KARSISTO, K. 1973. Kokeita typpilannoitteiden häviämisestä sä  
keistä. Pyhäkosken  tutkimusaseman tiedonantoja 6. 
KARSISTO, K. 1975. Isorakeisen typpilannoitteen uppoamisesta 
lumeen.  Pyhäkosken tutkimusaseman tiedonantoja 7. 
TURTIAINEN, M. & VALTANEN, J. 1974. Metsänviljelytutkimuksen  
välituloksia Pohjanmaan ja Kainuun  metsäaurausalueilta. 
Pyhäkosken  tutkimusaseman tiedonantoja 8. 
VALTANEN, J. 1974. Avoalan suuruuden  vaikutus  männynviljelyn  
tulokseen  Pohjois-Suomessa. Pyhäkosken  tutkimusaseman 
tiedonantoja 9. 
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OHENOJA,  E. & TAKKUNEN, N. 1974. Alustavia tietoja lannoituksen 
vaikutuksesta kangasmetsän sienisatoon. Pyhäkosken tutki  
musaseman tiedonantoja 10. 
KARSISTO, K. & ISSAKAINEN, J. 1974. Riistan tuottaminen metsän  
parannusalueilla. Pyhäkosken tutkimusaseman tiedonantoja 11. 
KARSISTO, K. 1974. Peatland forestry experiments in Pyhäkoski  
experimental area. Pyhäkosken tutkimusaseman tiedonantoja 
12. 
KARSISTO, K. 1974. Ojituksen ja metsänlannoituksen vaikutus ve  
sien saastumiseen. Pyhäkosken  tutkimusaseman tiedonantoja 
13. 
Tutkimuspäivän esitykset  1975. 1975. Pyhäkosken tutkimusaseman 
tiedonantoja 14. 
Sisältää seuraavat  artikkelit: 
Ahti: Puiden tulvankestävyydestä.  
Ahtola: Miksi Kainuun yksityismetsissä  käytetään laa  
jassa mitassa luontaista uudistamista. 




Kaunisto: Suometsien luontaisen uudistamisen edistäminen 
Leikola: Verhopuuston vaikutus  metsikön lämpöoloihin 
Pohjois-Suomessa. 
Teivainen: Myyrien  tuhoista ja niiden  torjunnasta. 
Turtiainen: Istutuspaikan  valinnasta metsänaurausalueel  
la. 
Valtanen: Männyn  uudistamistavan valinnasta Pohjois-Suo  
messa.  
Viijelytaimiston kehityksestä  Pohjois-Suomessa 
Metsäntutkimuspäivä Haapavedellä 1976. 1976. Pyhäkosken  tutkimus  
aseman tiedonantoja 15. 
Sisältää seuraavat artikkelit: 
Heikkilä: Metsänuudistamis- ja taimistovaiheen eläin  
tuhoista.  
Huikari: Puiden  kasvuhäiriöt. 
Karsisto: Puuston elpyneisyyden  vaikutus lannoitustulok  
seen. 
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Paarlahti: Ravinteiden  ja humuksen  huuhtoutumisesta  
Piipsannevan hydrologisella kokeella.  
Paavilainen: Piipsannevan lannoituskokeiden tuloksia. 
Saramäki: Hieskoivun kasvatuskelpoisuudesta Pohjanmaalla. 
Valtanen: Metsänuudistamisen  suunnan muutoksia. 
Metsäntutkimuspäivä  Sotkamossa ja Ämmänsaaressa 1977. 1977. 
Pyhäkosken  tutkimusaseman tiedonantoja 16. 
Sisältää seuraavat  artikkelit:  




Huikari: Metsien  hivenravinnepuutteet. 
Issakainen: Metsänparannustoimenpiteiden vaikutus  riistaan. 
Moilanen: Levitystasaisuus  eri lannoitusmenetelmissä. 
Oikarinen: Ruskean mäntypistiäistuhon vaikutuksesta män  
niköiden kasvuun.  
Saramäki: Vanhan  vajaapuustoisen kuusikon  lannoitusre  
aktioista  ja lannoituksen kannattavuudesta.  
Savilampi: Tuloksia aurausalojen metsänviljelytutkimuk  
sesta.  
Valtanen: Tutkimustuloksia suurten avoalojen metsittymi  
sestä Pohjois-Suomessa.  
Metsäntutkimuspäivä  Haukiputaalla ja Muhoksella  1978. 1978.  
Pyhäkosken tutkimusaseman tiedonantoja 17. 
Sisältää seuraavat  artikkelit: 
Huikari: Kotimaisten fosforilannoitteiden käyttömah  
dollisuus metsien lannoituksessa. 
Issakainen: Metsänparannusalueet riistan  tuotannossa.  
Moilanen: Ojituksen ja lannoituksen  vaikutus  rämeen luon  
taiseen uudistumiseen. 
Oikarinen: Erään  haavikon kehityksestä.  
Pietiläinen: Kasvuhäiriöistä. 
Saramäki: Hieskoivun kasvatusmahdollisuuksista. 
Savilampi: Suojakylvön tuoloksia  Oulun  läänissä. 
Valtanen: Tutkimustuloksia viijelymateriaalin ja vil  
jelypaikan valinnasta metsäaurausalueella. 
Metsäntutkimuspäivä  Kannuksessa  1980. 1980. Muhoksen  tutkimusase  
man tiedonantoja 18. 
Sisältää seuraavat  artikkelit: 
Issakainen: Luontaisten  vesakoiden  biomassan  tuotosky  
vystä.  
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Kubin: Metsätaloustoimenpiteiden ympäristövaikutuk  
sista. 
Oikarinen: Perkausajankohdan vaikutuksesta hieskoivun  ja 
haavan  vesomiseen  kangasmaalla. 
Pietiläinen: Kasvuhäiriön laajuus ja merkitys.  





Valtanen,E: Lannoitus nuoren metsän kehityksen joudutta  
jana. 
Savilampi: Metsänviljelyalojen metsänhoidollinen tila.  
Valtanen, J: Kaustisen  ja Muhoksen  metsänviljelyalueiden 
inventointituloksia. 
MOILANEN, M. & OIKARINEN, M. 1980. Perkausajankohdan vaikutuk  
sesta hieskoivun ja haavan  vesomiseen kangasmaalla. Muhok  
sen tutkimusaseman tiedonantoja 19.  
PIETILÄINEN,  P. & TERVONEN,  M. 1980. (toim.) Tuhka metsänlannoit  
teena. Muhoksen  tutkimusaseman tiedonantoja 20. 
Sisältää seuraavat  artikkelit: 
Aitolahti: Tuhkan  ja muiden maanparannusaineiden kuljetus.  
Hakkila: Tuhkan  palauttamisen tekniikka. 
Karsisto,  M. & Leppänen: Tuhkalannoituksen vaikutus  maa  
perän mikrobistoon. 
Paarlahti: Tuhkan  tuotanto ja ominaisuudet.  
Paavilainen: Tuloksia vanhoista tuhkalannoituskokeista. 
Reinikainen: Tuhkalannoituksen  ekologiaa. 
Veijalainen: Tuhka kasvuhäiriön torjunnassa.  
Metsäntutkimuspäivä Muhoksella  1980. 1980. Muhoksen  tutkimusaseman 
tiedonantoja 21. 
Sisältää  seuraavat  artikkelit: 
Huikari: Metsäntutkimuksen tavoitteet ja tutkimuksen 
vastuu, juhlapuhe. 
Oikarinen: Viijelykoivikon,  -kuusikon  ja -männikön kas  
vusta ja tuotoksesta.  
Valtanen: Muhoksen  tutkimusaseman esittely.  
-  
"
 - Metsänviljelyn  ja luontaisen uudistamisen 
vertailua. 
Vuokila: Metsänviljelyn  asema ja puuntuotannollinen 
merkitys.  
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KOLARIN  TUTKIMUSASEMA  
NUMMINEN, E. 1971. Männyn  siemenen tuleentuminen Pohjois  
suomessa  vuonna 1971. Kolarin tutkimusaseman tiedonantoja 1. 
MALMIVAARA, E. 1971. Metsänrajakuusiköiden  sukusiitoksesta. 
Kolarin tutkimusaseman tiedonantoja 2. 
NUMMINEN, E. 1973. Auraus-, lannoitus- ja puulajikoe  Sodankylän  
Vaalolehdossa. Kolarin tutkimusaseman tiedonantoja 3. 
PELKONEN, P. 1973. Pohjois-Suomen  puiden hiilidioksidiaineen 
vaihdunta kiihkeämpää  kuin Etelä-Suomen. Kolarin tutkimus 
aseman tiedonantoja 4. 
RYYNÄNEN,  M. 1973. Vajaasti tuleentuneiden männyn  alkioiden luo  
kittelu  ja kasvatus. Kolarin  tutkimusaseman tiedonantoja 5. 
NUMMINEN, E. 1974. Rinteen ja latvuksen ilmansuunnan vaikutus 
männyn siemenen tuleentumiseen ja siemensadon määrään 
Pohjois-Suomessa. Kolarin tutkimusaseman tiedonantoja 6. 
NUMMINEN, E. 1975.  Männyn  provenienssikokeen 232 taimien säilymi  
nen elossa  Pohjois-Suomen koealoilla.  Kolarin  tutkimusaseman  
tiedonantoja 7.  
RYYNÄNEN,  M. 1976. Tutkimus eteläsuomalaisen siitepölyn vaikutuk 
sesta männyn siemenen kehitykseen Pohjois-Suomen siemenvil  
jelyksessä.  Kolarin tutkimusaseman tiedonantoja 8. 
NUMMINEN, E. 1977. Männyn siemenen keväistämiskoe Länsi-Lapissa. 
Kolarin tutkimusaseman tiedonantoja 9. 
KYLMÄNEN,  P. 1978. Ennakkotuloksia kuusen ja männyn  siemenen 
siirtokokeista Pohjois-Suomessa. Kolarin tutkimusaseman 
tiedonantoja 10. 
LÄHDE,  E. & RAULO, J. 1979. Rauduskoivun istutuskohdan valin  
ta piennarauratulla uudistusalalla. Kolarin tutkimusaseman 
tiedonantoja 11. 
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ROVANIEMEN  TUTKIMUSASEMA  
Metsänvil j elytutkimuksen työryhmän retkeily Pohjois-Suomessa. 
1970. Rovaniemen  tutkimusaseman tiedonantoja 1.  
[Rovaniemen  tutkimusaseman alustus-  ja keskustelupäivillä  pide  
tyt esitelmät.]  1971. Rovaniemen  tutkimusaseman tiedonanto  
ja 2. 
Sisältää seuraavat  artikkelit: 
Etholen: Metsänviljelyalojen inventointien tuloksia 
Lapissa. 
Leikola: Maan ja maanläheisen ilmakerroksen  lämpöoloista. 
Lähde: Maan fysikaaliset  ominaisuudet ja männyn tai  
mistojen kehitys  Pohjois-Suomessa. 
-  
"
 - Vajaasti kypsyneen männyn siemenen kehityk  
sestä käpyjen varastoinnin aikana.  








Pohtila: Taimityyppiluokituksen  perusteista. 
Sarvas: Männyn  käpysato  Pohjois-Suomessa talvella  
1970/71. 
-  " - Siemenen itäminen alhaisissa lämpöoloissa. 
Tiedotustilaisuuden esitykset.  1972. Rovaniemen tutkimusaseman  
tiedonantoja 3. 
Sisältää seuraavat  artikkelit:  
Etholen: Taimiston  hoidon tekniikkaa  Lapissa. 
Lähde: Paperikennojen ja turveruukkujen lahoamisno  
peus  ja sen merkitys  juurten kehitykselle  
Pohjois-Suomessa. 
Norokorpi: Nuorten  kuusen  taimistojen nykyisestä  tilasta  
ja kehityksestä  Peräpohjolan valtionmailla. 
Pohtila: Vuosien 1930 -  45 kuusen  viljelyiden tulokset  
Peräpohjolan piirikunnassa.  
Sarvas: Metsäpuiden taimien talveentumistapahtuma. 
Viro: Kangasmetsien lannoitus. 
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ETHOLÖN, K.  & LÄHDE,  E. 1972. "Lapin männyn"  kävyn  koko.  
(Etholen:) Männyn käpykoko tutkimusten valossa. (Lähde:) 
Männyn  kävyn  pituus  Lapissa. Rovaniemen tutkimusaseman 
tiedonantoja 4. 
Tiedotustilaisuuden esitykset.  1973. Rovaniemen tutkimusaseman 
tiedonantoja 5. 
Sisältää seuraavat  artikkelit: 
Etholen: Taimiston käsittely  syys-  ja talviolosuhteissa 
Lapissa. 
Kinnunen: Tuloksia taimitarhatutkimuksista. 
Lähde: Männyn taimien juuriston  rakenne Pohjois  
suomessa.  
Norokorpi: Kuusipuuston kasvusta  ja lahoamisesta Pomokai  
ran alueella.  
Pohtila: Kennotaimien viljelymenetelmistä.  
Sarvas: Männyn kävyn  koon  vaikutus siemensatoon. 
Tiedotustilaisuuden esitykset.  1974. Rovaniemen  tutkimusaseman 
tiedonantoja 6. 
Sisältää seuraavat  artikkelit: 
Etholen: Istutustavan  vaikutus  männyn viijelytulok  
seen. 
Lähde: Suojakylvömenetelmällä parannetaan siemenen 
itämistä ja taimien kehitystä.  
Norokorpi: Männyn viijelymateriaalin määrä  siemenen  al  
kuperän ja metsähygienian  kannalta.  
Pohtila: Tuloksia metsänviljelyn runkotutkimuksesta. 
Saastamoinen:  Metsien moninaiskäytön käsite ja perusteet. 
LÄHDE,  E. 1974. Männyntaimistojen  kunto  ja maan lajitekoostumus. 
Rovaniemen tutkimusaseman tiedonantoja 7. 
LÄHDE, E. & POHJOLA, T. 1975. Maan käsittelyn  vaikutus männyn  ja 
kuusen  taimien alkukehitykseen. Rovaniemen tutkimusaseman 
tiedonantoja 8. 
ETHOL&N, K. 1975. Kulotustekniikkaa.  Rovaniemen tutkimusaseman 
tiedonantoja  9. 
POHTILA, E. 1975. Alustavia tuloksia taimistonhoitokokeista. 
Rovaniemen tutkimusaseman tiedonantoja 10. 
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HELLE, T. & SAASTAMOINEN, O. 1975. (Helle:) Porojen talvilai  
tumista havumetsävyöhykkeessä. (Saastamoinen:) Hakkuutyö  
maista porojen ravintolähteenä vuoden  1974 talvella.  
Rovaniemen tutkimusaseman tiedonantoja 11. 
HELLE, T. & SAASTAMOINEN, 0. 1976. Porojen  laitumet ja lisä  
ruokinta talvella 1974 -  1975. Rovaniemen tutkimusaseman 
tiedonantoja 12. 
LEVULA,  T. 1976. Urean  levitysajankohdasta Pohjois-Suomessa. 
Rovaniemen tutkimusaseman tiedonantoja 13. 
ETHOLÖN, K. 1976. Vaahtokäsittelyn  käyttömahdollisuudet  ja vesak  
kojen paijasversoruiskutus. Rovaniemen  tutkimusaseman tie  
donantoja 14. 
SAASTAMOINEN, O. 1976. Näkökohtia Saariselän puuntuotannolli  
sesta merkityksestä.  Rovaniemen tutkimusaseman tiedonanto  
ja 15. 
SAASTAMOINEN, 0. 1978. Havaintoja marjastuksen ja sienestyksen ta 
loudesta. Rovaniemen tutkimusaseman tiedonantoja 16. 
RAULO, J. & LÄHDE, E. 1979. Rauduskoivun suojakylvö  Lapissa.  
Rovaniemen tutkimusaseman tiedonantoja 17. 
LEVULA, T. & HEIKKILÄ,  R. 1979. Maankäsittelyn vaikutus männyn  
taimien alkukehitykseen Lapissa.  Rovaniemen tutkimusaseman 
tiedonantoja 18. 
HYPPÖNEN, M. 1979. Harvennuksen  voimakkuuden vaikutus kasvatuk  
sen liiketaloudelliseen edullisuuteen peräpohjolaisessa 
männikössä. Rovaniemen tutkimusaseman tiedonantoja 19.  
LOHI, L., LÄHDE,  E. & ROIKO-JOKELA, P. 1979. Pintakasvillisuuden, 
maan ja puuston välisistä suhteista Ounasvaaralla.  Rovanie  
men  tutkimusaseman  tiedonantoja 20. 
SAASTAMOINEN, O. (toim.). 1979. Soiden marjatalous. Rovaniemen 
tutkimusaseman tiedonantoja 21. 
Sisältää seuraavat  artikkelit: 
Aho: Yksityismetsien  metsänparannus ja soiden  mar  
jatalous . 
Hokajärvi: Metsähallituksen toimenpiteet ja mahdollisuu  
det  soiden  mar jataloudessa. 
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Kortesharju:  Hillan viljelymahdollisuuksista.  
-  " - Kokemuksia hillan puoliviljelystä.  
Mäkinen: Suomarjatutkimuksen  ongelmat. 
Numminen: Näkökohtia hillasta. 









 - Pohjois-Suomen suot marjasoina. 
Veijalainen: Luonnonmarjojen  tutkimuksen organisointi ja 
rahoitus Suomessa.  
-  
"
 - Luonnonvaraiset hillasadot. 
- 
"
 - Suomarjat ja metsänparannus. 
LÄHDE,  E. &  VARTIAINEN, T. 1980. Männyn hajakylvökoe  helikopte 
rilla. Rovaniemen tutkimusaseman tiedonantoja 22. 
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LEIKOLA,  M  &  RAULO, J. 1972. Tutkimuksia taimityyppiluokituk  
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aseman tiedonantoja 1. 
LEIKOLA,  M. 1972. Silmujen ja neulasten  poiston vaikutus män  
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WEISSENBERG, K. von. 1972. Kokemuksia Murrayn männyn viljelystä 
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Sisältää seuraavat  artikkelit: 
Huuri: Kenttävarastoinnin suoritustavan vaikutus kuusen  
taimien alkukehitykseen.  
Lilja: Koivuruoste ja sen torjunta. 
Raulo: Rauduskoivun taimien talvehtiminen valeistutettuna. 
Sarvas: Dormansi I ja sen pituuden kokeellinen määrittämi  
nen. 
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Harstela: Työviihtyvyyden ja taimitarhatyön ergonomiasta 
Hurskainen: Taimitarhojen kustannuslaskennasta.  
Huuri: Havupuiden istutusajankohdasta. 
Lilja: Koivun varastointituhoista.  
Raulc  i Rikala:' Tuloksia metsänviljelyalojen tarkastuksista 
Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan 
piirimetsälautakuntien  alueilla. 
Teivainen: Myyrätuhojen valtakunnallisen inventoinnin 
tuloksia. 
Weissenberg: Kuusen  kestävyydestä  juurikääpäsienen leviämis  
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LEIKOLA, M. 1976. Näkökohtia lyhytkiertoviljelmiä  ja -kokeita pe  
r n 
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antoja 15. 
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LEIKOLA,  M. & SUOLAHTI, P. 1976. Ennakkotuloksia männyn  taimien 
välivarastointikokeesta. Suonenjoenj  metsänviljelyn  koeaseman  
tiedonantoja 17. 
LEIKOLA,  M. & RAULO, J. 1976. Heinimisajankohdan vaikutus pellol  
le istutettujen  männyn  ja kuusen  taimien alkukehitykseen.  
[Suonenjoen]  metsänviljelyn  koeaseman  tiedonantoja 18. 
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HARSTELA, P. 1977. Taimitarhatyöntekijäin  mielipiteitä työmene  
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WESTMAN, C.J. & HÄNNINEN, P. 1977. Kemiallinen  maa-analyysi pal  
jasjuuristen taimien tuotannossa  -  Ennakkotiedonanto. 
jsuonenjoenj metsänviljelyn  koeaseman  tiedonantoja 22.  
HARSTELA, P. & TERVO, L. 1977. Kuusen  taimien juurten leikkaus 
noston  yhteydessä, [suonenjoen metsänviljelyn  koeaseman  
tiedonantoja 23. 
RIKALA, R. 1978. Maanparannus, lannoitus ja kastelu keskustaimi  
tarhoilla. [suonenjoen!  metsänviljelyn  koeaseman  tiedonanto  
ja 24. 
PARVIAINEN, J. & KONTTINEN, K. 1978. Männyn avomaataimien  koulin  
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donantoja 25. 
ROSSI, P. 1979. Paju- ja poppelipistokkaiden juurtuminen. Tulok  
sia vuoden  1976 juur ruttamiskokeista. [suonenjoen!  metsän  
viljelyn koeaseman  tiedonantoja 26.  
ROSSI, P. 1979. Paju- ja poppelipistokkaiden  juurruttaminen tai  
mitarhalla. Kirjallisuuteen ja havaintoihin perustuvat  oh  
jeet. Jsuonenjoenj  metsänviljelyn koeaseman  tiedonantoja 27.  
RUMMUKAINEN, U. & VOIPIO, P. 1979. Eräiden herbisidien  käytöstä  
havupuiden kylvöaloilla, [suonenjoen!  metsänviljelyn  koease  
man tiedonantoja 28.  
TERVO,  L. 1979. Havaintoja verhopuuston kasauksesta.  [suonenjoen] 
metsänviljelyn koeaseman  tiedonantoja 29. 
HÄNNINEN, P. 1979. Hidasliukoisten lannoitteiden käyttömahdolli 
suuksista  koulittujen  taimien kasvatuksessa,  [suonenjoen 
metsänviljelyn koeaseman  tiedonantoja 30.  
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RIKALA, R. 1979. Pal jasjuuristen  taimien kuljetus ja käsittely  
ennen istutusta. Tiedusteluun pohjautuva selvitys,  jsuonen  
joenimetsänviljelyn  koeaseman  tiedonantoja 31. 
RAULO, J. & TERVO, L. 1980. Rauduskoivun taimilajin I(Lk+A) 
r 
tuottaminen  Etelä-Suomessa. JSuonenjoenj  metsänviljelyn koe  
aseman tiedonantoja 32.  
PARVIAINEN, J. (t0im.).1980. Metsäpuiden taimien kasvatusta  ja 
istutusta koskevia  viimeaikaisia tutkimuksia, jsuonenjoenj 
metsänviljelyn koeaseman  tiedonantoja 33.  
HÄNNINEN, P. 1980. Männyn koulintataimien kasvuerot  ja niihin  
vaikuttaneet tekijät  Suonenjoen taimitarhalla, jsuonenjoenj 
metsänviljelyn koeaseman  tiedonantoja 34.  
Taimitarhan  sienitautipäivä 14.8.1980. 1980. metsän  
viljelyn koeaseman  tiedonantoja 35. 
Sisältää seuraavat  artikkelit: 
Kallio: Metsänviljely ja sienituhot. 
Korhonen: Sienten perinnöllisestä vaihtelusta. 
Kurkela: Verscsyöpä ja metsänviljely.  
Laiho: Mykoritsakehitys  taimitarhassa. 
Lilja: Taimitarhan tärkeimmät sienitaudit. 
Torjunta-aineiden käyttö  taimitarhalla. 
Pelkonen: Arvoisat taimitarhapäivän osanottajat. 
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Helsinki  1982. Valtion painatuskeskus  
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METSÄTALO:  
Unioninkatu 40 A 
00170 Helsinki 17 
puh. (90) 661  401 
PITÄJÄNMÄKI:  
(Kornetintie 8)  
PL 37 
00381 Helsinki 38 
puh. 556 276 
TIKKURILA: 
(Jokiniemi) 
PL  18 
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puh. (933) 2912 
Muhoksen tutkimusasema 
91500 Muhos 1 kp.  
puh.(9Bl) 431 404  
Suonenjoen tutkimusasema  
77600 Suonenjoki  
puh. (979) 11 741 
Punkaharjun jalostuskoeasema 
58450  Punkaharju 
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Ruotsinkylän  jalostuskoeasema 
01590 Maisala 
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Ojajoen koeasema  
12700 Loppi 
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Joensuun  tutkimusasema 
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PL 68 
80101 Joensuu  10 
puh. (973) 28 311  
Kannuksen  energiametsäkoeasema 
Valtakatu 18 
69100 Kannus  
puh. (968) 71 161  
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